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Fig.1 Coordinate system for a rotating sphere in a linear shear flow.
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Fig.4 Drag coefficient: (a) rotation effect; (b) shear effect.
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Fig.5 Comparison of particle trajectories.
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